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“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup 
menahan perihnya kebodohan.” – Imam Syafi’i 
 
“It’s good if you think a lot. But don’t be too deep. Because if you look at the open 
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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana gambaran kesejahteraan 
psikologis remaja yang mengalami kehamilan sebelum menikah, meliputi dimensi 
penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, 
tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 
awal mula terjadinya kehamilan pada usia remaja. Selain itu penelitian ini bertujuan 
untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis, yaitu antara 
lain usia, jenis kelamin, budaya dan dukungan keluarga. 
 Subjek penelitian berjumlah 2 orang remaja berusia 20 dan 17 tahun yang 
mengalami kehamilan di usia remaja dan sudah melahirkan anaknya. Metodologi yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi fenomenologis, 
studi dimana meneliti suatu fenomena pengalaman yang sama, yaitu pengalaman 
mengalami kehamilan di usia remaja. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu 
wawancara dan observasi 
 Hasil penelitian ini adalah kedua subjek memiliki kesejahteraan psikologis 
yang cukup baik, dimana empat dimensinya terhitung tinggi, yaitu dimensi hubungan 
positif dengan orang lain, otonomi, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi. Faktor yang 
mempengaruhi kedua subjek adalah faktor demografis seperti usia, jenis kelamin dan 
budaya, serta adanya faktor lain yaitu adanya dukungan keluarga. 
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ABSTRACT 
 This study aims to provide an overview of psychological well-being of 
adolescents who experience premarital pregnancy, includes self-acceptance, positive 
relations, autonomy, environmental mastery, purpose in life and personal growth. This 
study also aims to determine the onset of adolescence pregnancy. In addition, this study 
aims to look at the factors that influence psychological well-being, including age 
differences, gender, culture and family support. 
 Subject in this study were 2 teenagers who were 20 and 17 years of age who 
were experience in premarital teenage pregnancy and has given birth to her child. The 
methodology used is a qualitative approach with the type of research into a 
phenomenological study, a study which examines a phenomenon of the same 
experience, namely the experience of experiencing pregnancy in adolescence. The data 
collection methods of this research are interviews and observation 
 The results of this study are that the two subjects have a fairly good 
psychological well-being, where the four dimensions are high, namely the dimensions 
of positive relationships with others, autonomy, life goals and personal growth. The 
factors that influence the two subjects are demographic factors such as age, gender 
and culture, as well as other factors, namely the existence of family support. 
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